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古典文学
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高﨑惠  国際基督教大学アジア文化研究所、研究員、文化人類学
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M. William Steele  国際基督教大学、教授、歴史学
エディ・デュフルモン  ボルドー第三大学、准教授、近現代日本の思想
宮沢恵理子  国際基督教大学アジア文化研究所、研究員、歴史学
古藤友子  国際基督教大学、教授、中国哲学
ケネス・ロビンソン  国際基督教大学、上級准教授、歴史学
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